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公共政策決定過程におけるアメリカ大統領及び議会の機能位相(3)
表1下 院識員選挙区再区画後における下院議員数の
人口範疇別の移行状況(1963-1974)
NumberofDistricts
..
.・
Congress
(1963-64}
90th
Congress
(1967-68)
92nd
Congress
(1971-72)
93rd
Congress
O973-74)
Urban 93 101 97 9Q
Mid-Urb/Rural 29 31 28 28
Suburban s5 71 89 95
Urb-Sub. 29 28 31 35
Ruxat is3 153 131 128
Mixed 35 44 48 47
Sub-Rural 4 6 xz 12
1
At-Cage 17 4 畢 儘 ■ ● ■ ●
Source:BasedondatafromCongressionalDistrictDataBook
:88thCongress,B
ureauoftheCensus,Washington ,D.C.,1963;CongressionalDistrictDataBook:
93rdCongress,BureauoftheCensus
,Washington,D.C.,1971;Congressional
搬欝 凝嬢織
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1970
?
公共政策決定過程におけるアメリカ大統領及び議会の機能位相(3}
表2×950年 代 ・1960年代 ・1970年代 の上院 にお ける
郡部 及び大都市 地区 の 占有議席数 の比較
SenateSeats
1950
N %O
1960
N %
L__
N
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
6
42
10
42
 
?
?
?
?
?
?
?
?
Urban.Sububan
Mixed_Metropolitan
Mixed.Rural
Rural
10010010096 99 zoa
Source:BasedondatafromtieBureauoftheCensus.
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表3合 衆国 人 口に 占め るSMAS
(MSA)内外居住者 の比率一
1940年,1950年,1960年,
1970年,1980年
PercentageoftheU.S.
Population
Inside
SMSA'S
Outside
SMSA'S
47.4
43.9
37.0
31.4
25.2
52.6
56.1
63rn
・:・
74.8
1940
1950
1960
×970
・'1
Source:BasedondatafromtheBureau
oftheCensus.
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表4下 院 に お け る政 策 イデ オ ロギ ー 体 系 の 分 裂 状 況
〔1stSession(1959)and98thCongress,1stSession(1983)〕
Northern
Democrats
Southern
Democrats
All
Democrats
Repub-
licans
All
Members
(N=434
34%{148)
14{60)
52(226)
(N=434}
32%(141;
25(102)
43(186)
(N-171)
82%(140)
13(23)
5{8)
(N=110
2%{2}
Y3(14)
85(94)
(NT281)
51%(142)
13{37)
36(102)
(N=153)
4%(6)
15(23)
81(124)
(N=177
76%(134♪
22(39)
Z(4)
(N=90)
4%(4)
44(40}
51(46}
(N=267)
52%(138)
30(79)
19(50)
{N=167)
2%(3)
17{28)
81(136)
86thCongress
lstSession
Liberals
Moderates
Conservatives
98thCongress,
1stSession
Liberals
Moderates
Conservatives
NOTE:Theclassificationisbasedonavariationoftheconservativecoalition
supportscorespublishedannuallybyCongressionalQuarterly.Thesupportscore
ofamemberwasdividedbythesumofhisorhearsupportandoppositionscores,
whichremovestheeffectofabsences.MemberswhosescoreswereD-3Dwere
classifiedasliberals,31-70asmoderates,and71-100asconservatives.The
numberofmembersusedtocomputeeachpercentageisshowninparenthesesat
thetopofeachcolumn.
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表5上 院 に お け る政 策 ・イ テ オ ロギ ー 体 系 の 分 裂 状 況
85thCongress〔(1957-1958)andthelstSessionsofthe94th
CongressO979},and98thCongress(1983)]
$5thCongress{195?-1958)
Liberals
Moderates
Conservatives
94thCongressO975)
Liberals
Moderates
　
lConservatives
96thCongress(1979)
ロ
Liberals
Moderates
i
Conservatives
98thCongress(1983)
Liberals
Moderates
Conservatives
NOrthern
Dema-
crats
(N=27)
67%
19
15
(N=46)
85%
15
{N=43}
58%
37
5
(N=3a)
47
47
6
Southern
DemO.
crats
(N=22)
9%
27
64
(N=16)
19%
SI
(N=16}
31%
69
(N-11)
55%
45
All
Demo-
oats
(N=49}
41%
22
3?
(N算62)
63%
16
21
(N=59)
42
36
22
(N出46)
39%
39
22
Repub-
licans
All
Members
(N=47)
2%
26
72
(N=38)
16%
26
58
(N=41)
796
32
61
(N蕊54)
3096}
く.70
1
!
}(N=96)
22io
24
54
(N=100)
45%
20
35
(N=100)
28%
34
38
(N=10⑪>
20%
34
4fi
NOTE:The
scorepublishedannuallyby
memberwasdividedbythe
whichremovestheeffectof
classi丘edSSliberals,31-70
classficationisbasedonvariationoftheconservativecoalitionsupport
numberofpersonsusedtocomputeeachpercentage
scoresfor1957-195$werecalculated
CongressionalQuarterlyAlmanceforthoseyears.
fromtheCongressionalQuarterly
the1979scoresfromCongressionalQuarterly
p.198.The1983scoresare
KormanJ.Ornsteinetal.(Washington,
PubicPolieyResearch.1984}.
CongressionalQuarterly.Thesupportscoreofa
sumofhisorhersupportandoppositionscores,
absences.MemberswhosescoreswereO-30were
asmoderates,and71-100asconservatives.The
isshowninparenthses.The
fromtheappropriaterollcallslistedinthe
Thescoresfor].975weretaken
WeeklyReport,January24,19'16,p.174;and
W ekly1～eport,Jan ary26,1980,
from「 レ'italStatisticsonCongアP,SS,1984-1985,ed
D.C.:AエnericanE terpriseIntitutefor
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表8各 州に配分 された下院 議席数1950,196④,1980,1980
HOuseSeats Housefeats
1950X960X970 ・"i 195019601970 ・'!
Ada. 9 8 7 7 Mont. 2 2 2 2
Alaska ■ ●● 1 1 1 Neb. 4 3 3 3
Ariz. 2 3 4 5 Nev. 1 1 z 2
Ark. 6 4 4 4 N.H. 2 2 2 2
Calif. 30 38 43 45 N.J. 14 15 15 14
Coio. 4 4 rJ 6 N.M. 2 2 2 3
Conn. 6 6 6 6 N.Y. 43 41 39 34
Del. 1 1 1 1 N.C. 12 11 11 11
Fla. 8 12 15 19 N.D. 2 2 1 1
Ga. 10 10 io 10 oho 23 24 23 21
Hawaii ... 2 2 2 Okla. s 6 s 6
Idaho 2 2 2 2 Ore. 4 4 4 5
In. 25 24 24 22 Pa. 30 27 25 23
Ind. 11 11 11 10 R.i. 2 2 2 2
Iowa 8 7 6 6 S.C. s 6 6 6
Kan. 6 5 5 5 S.D. 2 2 2 1
Ky. 8 7 7 7 Tenn. 9 s 8 9
La. S 8 8 S Texas 22 23 24 27
Mainel3 2 2 2 Utah 2 2 2 3
Md.…7 8 8 S Vt, 1 1 1 1
Mass.141 12 12 11 Va. 10 10 10 10
.Mich.11SI 19 19 18 Wash. 7 7 7 8
inn.9
1 8 8 8
W.Va. 6 5 4 4
Miss・16 5 5 5 Wis. 10 10 9 9
Mo.旨11 10 io 9 Wyo. 1 1 1 1
Source:StatisticalAbstractoftheUnitedStates19?6,and198?.
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上 下 両 院 識 員 のADA/ACA得 点s1984
EachhouseISdividedintothreeapProxlmately
equalpartsbasedonthescore,andthetable
showsthenumbersofmembersineachthird.
表6
Democrats
SouthNon-South
De皿S.Reps.All
??
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
A)Senators
O-19(conservative)
20-63(moderate)
fi4--ADO(liberal)
13324555iaaTotal
?
?
?
?
?
?
131
20
104
141
 
?
?
?
144
145
143
B)Representatives
O-26(conservative)
26,5-74.5(moderate)
75-100(1iberaD
18226516T432Total
Nate:Dataaremissing#ar
vacaniesartothefactthat
notvote.
threerepresentivesdueto
theSpeakerordinarilydoes
政党別 ・地域別 によるADA/ACA得 点の平均値,
1984
表7
Far
West
Mid-
west
Sou-
theast
No
theastAll
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
A)Senators
Democrats
Republicans
Difference
B)Representatives
Democrats
Republicans
Difference
122(288)
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